



































                                                 





















En  el  presente  trabajo  se  realiza  una  descripción  de  la  evolución  reciente  de  los 
principales  indicadores  económicos  para  Chile  y  se  describen  las  reformas  que  se  han 
implementado y que son preponderantes para explicar el desarrollo del país en las décadas 
recientes.  Del análisis  se puede indicar  que  Chile, de  acuerdo a  su  crecimiento  y  situación 
social,  puede  clasificarse  como  un  país  con  alto  crecimiento  (para  el  concierto 
Latinoamericano), con fuerte impacto en reducir la pobreza y con nulo impacto en crear una 
sociedad más igualitaria. A pesar de esto último, el país ha afianzado en los últimos quince 










de  segunda  generación.  Seguidamente,  la  sección  cuatro  describe  el  estado  de  la 









En  cuanto  a  las  políticas  macroeconómicas  concretas,  la  política  fiscal  se  ha 
caracterizado por compatibilizar el gasto público con la capacidad de absorción del contexto 
económico  agregado,  al  mismo  tiempo  de  equilibrar  el  ingreso  permanente  y  ahorrar  los 
ingresos transitorios. Esto se ha acentuado a partir del año 2000, fundamentalmente gracias a la 
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Fuente: Banco Central de Chile
Promedio 2000 - 2006 : 4,2%
Promedio 1987 - 1997 : 7,8%
 
  Entre los componentes que explican el dinamismo de la actividad económica en estas 
dos  décadas  destacan  las  exportaciones  y  la  inversión  interna  bruta.  En  particular,  en  los 
últimos  años  el  aumento  de  las  exportaciones  ha  sido  favorable  debido  al  contexto  de 
expansión  de  la  economía  internacional  y,  principalmente  por  los  mayores  precios  de  las 
materias primas, incluido el del cobre.  
  La  desaceleración  que  se  observa  en  el  2006  se  debió  a  situaciones  puntuales  que 
afectaron al sector minero y al fuerte incremento en el costo de la energía. No obstante, la 














PIB 6,0 5,7 4,0
Agricultura 7,6 8,2 5,4
Pesca 19,1 -0,9 -1,9
Minería 5,0 -1,5 0,1
Industria 7,2 6,4 2,5
EGA 3,7 5,2 7,4
Construcción 3,2 10,8 3,9
Comercio 6,7 8,1 5,2
Transporte 4,7 5,1 4,7
Comunicaciones 8,6 10,2 9,9
Serv. Financieros 8,5 7,7 5,1
Prop. Vivienda 2,6 3,2 3,4
Serv. Personales 3,4 2,9 3,0
Adm. Pública 2,2 3,6 3,5
Fuente: Dipres.  
  Uno de los principales hechos que ha comenzado a ocurrir en la economía chilena 
y que determina en cierta manera la futura evolución de la actividad económica tiene 
que ver con el cierre de las holguras de capacidad. Desde una perspectiva de mediano 
plazo, se espera que la economía se expanda de acuerdo al crecimiento tendencial de 
ésta. Al respecto, el Ministerio de Hacienda realizó un proceso de consulta a un grupo 
de expertos para estimar el PIB tendencial, siguiendo de cerca una metodología 
propuesta por el Fondo Monetario Internacional, principalmente porque esta variable 
constituye un elemento clave para calcular el balance estructural que mencionamos más 
adelante. A partir de ello, se obtuvo la proyección para el PIB tendencial y la 
Productividad Total de Factores de Chile para los años 2007 al 2012. El resultado 
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años  2004 y  2005,  manteniéndose levemente  por  sobre  los  noveles  mostrados  a  fines  de  la 
década previa. En efecto, se aprecia en el Gráfico 3 que luego de la crisis asiática la inversión 
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Fuente: Banco Centr al de Chile.
 








situado  en  torno  al  6%,  su  composición  es  muy  dispar.  En  efecto,  el  desempleo  es 
significativamente  más  elevado  en  los  jóvenes  y  en  los  trabajadores  menos  calificados, 
alcanzando el desempleo juvenil niveles de tres a cuatro veces los niveles de desempleo de 
adultos sostenidamente durante los últimos veinte años (Coloma y Vial, 2003). Como se verá, 
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  Una categoría importante para calificar la estructura de la economía de un país es la 
participación  de  los  insumos  productivos,  principalmente  la  relación  trabajo/capital  en  el 
producto. Las cifras que se pueden obtener para ese indicador a partir de las cuentas nacionales 
(de  acuerdo  información  de  la  matriz  insumo‐producto  del  año  1996),  indican  que  la 
participación del trabajo alcanzaría solo 38% del producto. Esta cifra, sin embargo, no considera 
la totalidad de la participación de trabajo, por cuanto no incluye a los trabajadores por cuenta 
propia.  Una  medida  complementaria  puede  obtenerse  a  partir  de  la  información  que 
proporciona  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  para  el  empleo.  Al  considerar  tanto  a  los 
asalariados  como  a  los  trabajadores  por  cuenta  propia,  brindando  una  mejor  medida  del 





















































Lo  que  más  destaca  sobre  las  cuentas  públicas  es  la  reducción  significativa  del  nivel  de 
endeudamiento neto del Gobierno Central en Chile. Esto se debe a los altos superávit fiscales 
obtenidos como resultado de la aplicación de la regla de balance estructural. La deuda pública 





implementar  la  regla  del  superávit  estructural,  la  que  en  breve  significa  que  el  fisco  se 
compromete a mantener como piso las cuentas fiscales en un 1% del PIB. Según el Ministerio de 
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Fuente: Banco Central de Chile.
Exportaciones Bs y Ss.
Importación Bs y Ss.
 
  El  aumento  en  las  ventas  externas  de  cobre  se  debe  tanto  a  mayores  volúmenes 
exportados como a un precio internacional de dicho bien se ha mantenido en valores cercanos a 
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llevado  a  incrementar  notablemente  las  importaciones  de  bienes  y  servicios,  destacando 





















Hogares Población Hogares Población
1990 33,3 38,6 10,6 13
1998 17,8 21,7 4,6 5,6
2000 16,3 20,2 4,5 5,6
2003 15,3 18,7 3,9 4,7
2006 11,3 13,7 2,7 3,2
Fuente: CEPAL.
Línea de Pobreza Línea de Indigencia
 





ha  generado  mejoras  marginales  en  el  indicador,  en  torno  a  tres  puntos  porcentuales 
(Contreras, 1999). 
  En  lo  que  respecta  a  los  indicadores  sociales  relacionados  al  acceso  a  servicios 
básicos, educación y salud, tampoco hay avances sustantivos. En materia de educación, la tasa 
de analfabetismo en 1990 alcanzaba el 5,2% de la población, mientras que en el 2006 cayo a un   13















podemos  mencionar  los  tratados  de  libre  comercio  celebrados  con  importantes  países 
desarrollados; el avance en materia de infraestructura mediante la aplicación del sistema de 
concesiones para grandes obras publicas; la reforma procesal penal; manejo prudente de las 




















todas  las  reformas  institucionales  fueron  introducidas  desde  el  año  1990,  sino  que  algunas 
como la independencia del Banco Central fue diseñada diez años antes. 





  No  obstante,  tal  como  se  indicara  en  la  sección  previa,  el  buen  desempeño  de  los 
indicadores macroeconómicos, e incluso de pobreza, no ha estado en línea con los indicadores 


































al  presupuesto  aprobado.  El  presupuesto  determina  el  tope  máximo  en  las  distintas  áreas 
estatales aún cuando existiese flexibilidad en la asignación de recursos al interior de ellas. 














fuerte  énfasis  macroeconómico  exigido  por  los  organismos  multilaterales  que  facilitaron 
recursos  financieros  al  país.  Entre  estos  cambios  jugó  un  rol  prioritario  la  privatización  de 















En  la  primera  etapa  del  proceso  de  reformas,  el  gobierno  militar  concentró  sus 
esfuerzos en la eliminación del control selectivo del crédito y en la devolución de las empresas 
intervenidas  al  sector  privado.  Dos  años  después  de  la  implementación  de  las  medidas,  se 
eliminaron los límites cuantitativos del crecimiento del crédito del sistema bancario. Dada la 
alta  inflación  que  se  vivía  a  mediados  de  años  70s,  también  se  permitió  la  utilización  de 




















Paralelo  a  la  liberalización  financiera,  crisis  y  reliberalización  con  más  controles,  se 
implementó en Chile una profunda reforma a la seguridad social. En 1980 se aprobó la reforma 
a los programas de pensiones para el sector civil de seguridad social, donde se creó un nuevo 























lo  sustancial  se  tradujo  en  una  drástica  reducción  del  impuesto  a  la  renta  de  las  empresas 
(actualmente  tributan  un  17%  de  las  utilidades)  y  la  integración  con  el  tributo  de  la  renta 















Por  último,  hay  que  mencionar  las  reformas  en  materia  de  la  apertura  comercial  que 
transformaron  al  país  en  uno  monoexportador  y  muy  autárquico  en  otro  multiexportador 
(aunque  de  materias  primas  principalmente)  y  abierto  al  mundo.  Esta  reestructuración  del 
comercio  internacional  provocó  un  gran  dinamismo  en  las  exportaciones  de  Chile,  con  su 
consecuente efecto sobre el crecimiento de la economía. En esta dimensión, las exportaciones de 










Las  reformas  mencionadas,  principalmente  en  materia  económica,  hicieron  posible 
avanzar en solucionar los problemas económicos que enfrentaba Chile (sobretodo los déficits 
fiscales  y  la  inflación).  Luego,  se  hicieron  necesarias  nuevas  reformas  para  mejorar  el 
desempeño de las instituciones del estado. En este sentido, Chile comenzó un nuevo enfoque de 
reformas, las que se conocen como reformas de segunda generación. 
                                                 
9 Hsieh y Parker (2001).   19
3.2. El Regreso a la Democracia y Reformas de Segunda Generación 





Aunque  cueste  decirlo,  el  gobierno  de  Aylwin  (1990‐1994)  continuó  con  el  modelo 
económico desarrollado por el gobierno militar, pero a diferencia de éste, el primer gobierno de 
la  concertación  se  mostraba  con  una  mayor  inclinación  hacia  las  políticas  sociales.  Como 
ejemplo de esto, durante su gobierno se creó en el ámbito económico entre otros el Servicio 
Nacional del Consumidor, la Superintendencia de Isapres (seguros de salud) y la Comisión 




crecimiento  sostenido  de  largo  plazo  y  para  eso  era  menester  solucionar  la  pobreza,  la 
indigencia y la distribución del ingreso, fomentando la inversión y la formación de capital. En 
este  sentido  se  instauraron  políticas  para  reducir  posibles  desestabilizaciones  en  el  sistema 
financiero, principalmente debido a la entrada de capitales de corto plazo; así como reformas 
profundas en el sector financiero y en la seguridad social. También se implementaron reformas 













El  gobierno  de  Lagos  (2000‐2006)  desarrolló  una  política  socialdemócrata 








En  materia  de  regulación  económica  y  de  competencia,  se  modificó  doblemente  la 
regulación  del  sector  eléctrico,  se  potenció  el  trabajo  de  los  reguladores  sectoriales  y  se 
modificaron una serie de cuerpos legales sectoriales tendientes todos a entregar certeza jurídica 
a  los  inversionistas  privados  (Rodríguez  y  Saavedra,  2005).  Paralelamente,  en  materia  de 
competencia se destaca el fortalecimiento de los programas de gobierno electrónico, la creación 
de  tribunales  tributarios,  la  modernización  de  la  institucionalidad  de  competencia  con  la 
creación  del  Tribunal  de  Defensa  de  la  Libre  Competencia  y  la  aprobación  de  la  nueva 
institucionalidad de fomento de la innovación. 
En  el  ámbito  social  se  creo  un  nuevo  sistema  de  seguro  público/privado  de  las 
prestaciones de salud garantizadas, más conocido como AUGE (Acceso Universal con Garantías 
Explícitas).  La  reforma,  que  aún  está  en  proceso  de  implementación,  buscaba  generar 
condiciones de gestión para que el sistema pudiera efectivamente cumplir con las promesas de 
atención de los servicios. 
Por  último,  el  gobierno  de  Bachelet  (2006‐a  la  fecha)  ha  hecho  especial  énfasis  en 
materia social y de equidad, aunque varias de sus propuestas están aún en estudio o discusión 
parlamentaria,  es  importante  destacar  una  nueva  reforma  al  sistema  de  pensiones  en  Chile 
recientemente  aprobada  en  2007.  Se  busca  fomentar  una  organización  industrial  eficiente, 


























requiere  avanzar.  Se  aborda  este  cuestionamiento  a  través  de  los  llamados  indicadores  de 
gobernabilidad10  que  publica  regularmente  el  Banco Mundial  (Kaufmann,  Kraay  y Mastruzzi, 
2007).  
Intuitivamente,  a  través  del  análisis  de  estos  indicadores  es  posible  ver  a  las 
instituciones como conectores causales entre la calidad institucional y el grado de desarrollo del 
país en particular. Como destacan los propios autores de estos índices, si las economías gozan 
de  buena  gobernabilidad  es  probable  que  las  mayores  inversiones  se  traduzcan  en  un 
incremento  de  la  renta  per  cápita,  elemento  sustentado  por  North  (1990)  y  empíricamente 
Easterly y Levine (2001). 









dimensión  dada  obtiene ‐ 2,5  y  el  mejor  país  obtiene  2,5,  obteniendo  el  país  mediano  un 
indicador de cero. Los indicadores son: 
•  Voz y Rendición de Cuentas. Este indicador evalúa, a nivel de instituciones nacionales, la 




percepción  sobre  posibles  amenazas  de  violencia  generadas  con  la  intención  de 
desestatibilizar o derrocar al gobierno (incluye el terrorismo). 
•  Efectividad Gubernamental. A través de este referente se puede medir la competencia de 
la  burocracia  como  así  también  la  calidad  de  los  servicios  públicos  y  de  la 
administración pública de un país. 
•  Calidad Regulatoria. Junto al anterior, este indicador es uno de los más importantes para 
considerar  el  crecimiento  económico  ya  que  mide  la  capacidad  del  gobierno  para 




































Control de la 
Corrupción
Posicion en el ranking Mundial 27 48 27 18 27 22
Puntaje Estimado  1,15 0.85 1.25 1.41 1.15 1,31
R a n k i n g  e n  L a t i n o a m e r i c a 121111


























Fuente: Banco Mundial.  


















Voz y rendicion de cuentas Estabilidad Politica Efectividad Gubernamental





la  liberalización  comercial,  la  reforma  financiera,  la  privatización,  la  reforma  fiscal  y  la  del 
mercado de trabajo, de modo que 0 es la puntuación mas baja  en cualquier país en cualquier 
momento en la muestra, y 1 la más alta. Para Chile, el comportamiento del índice no muestra   24





























para  la  economía  chilena,  en  particular  los  de  gobernabilidad,  han  mostrado  un  buen 
desempeño para el medio. Complementario a esto, es importante mencionar algunas reformas 
en carpeta que fortalecerán aún más la posición de Chile en este ámbito. 
                                                 
11 Para el año 2001 el índice Lora para Chile era de 59,6%, siendo de 57,7% el promedio de Latinoamérica.   25
Actualmente,  Chile  tiene  una  serie  de  proyectos  que  tienden  a  fortalecer  la 
institucionalidad, siendo destacables las reformas que se están llevando a cabo en el ámbito de 






























                                                 












Como  ya  revisáramos,  uno  de  los  mayores  problemas  económico  sociales  de  Chile  es  la 
desigualdad  de  ingresos  y  de  acceso  a  bienes  y  servicios  básicos.  Si  bien  se  encuentra  en 
discusión actual una serie de iniciativas en el ámbito preferentemente de la educación, el país ya 







de  salud  a  las  expectativas  de  la  población,  y  mejorar  la  eficiencia  técnica  y  asignativa  del 
sistema de salud (Vergara, 2004). 
Las modificaciones claves en implementación actual son principalmente: i) la creación 
de  un  mecanismo  de  “garantías  explícitas  de  salud”  (GES),  asegurando  la  atención  de  un 
importante grupo de enfermedades a toda la población; ii) la modificación de los programas 




En  cuanto  a  la  previsión  social,  en  diciembre  de  2006  fue  enviado  al  Congreso  un 










En  suma,  si  bien  Chile  se  encuentra  en  muy  buen  estatus  en  cuanto  a  su 
institucionalidad económica, con buenos estándares en cuanto a reformas de primera y segunda 
generación, se ha tomado conciencia de que hay aún mucho por hacer. En materia de reformas 






demás  una  falencia  permanente  en  materia  de  igualdad  de  oportunidades,  la  que  sólo 















alto  proteccionismo  de  la  industria  nacional,  con  controles  de  precios  en  la  mayoría  de  los 
mercados  y  con  una  concepción  de  Estado  empresario  y  paternalista  en  lo  social,  modelo   28
aplicado principalmente a partir de los años 50s hasta mediados de los 70s en nuestro país. Es 
interesante  ver  como  resabios  de  esa  experiencia  proteccionista  aplicada  en  gran  parte  de 
nuestro continente vuelven a escena en la región en esta década, a partir de la experiencia 
chavista en Venezuela.  
En  el  otro  extremo,  se  encuentran  modelos  neoliberales  con  libertad  comercial  y 
financiera, orientación al comercio externo donde las exportaciones constituyen el motor del 
crecimiento económico y su desarrollo como industria se basa en el aprovechamiento de las 
ventajas  comparativas  del  país.  Todos  ellos  aplicados  fundamentalmente  por  regímenes  de 




Los  resultados  económicos  de  esas experiencias  han  sido  bastante  desalentadores, a 
pesar de que en ambos casos se mostraron resultados de corto plazo exitosos. Por un lado el 
modelo  dirigista  nos  llevó  hacia  economías  estancadas  en  lo  económico,  con  muy  pocas 


































en  el  acceso  a  una  educación  de  calidad  y,  conciente  o  inconcientemente,  a  necesidad 
insatisfechas en el acceso de muchas personas a bienes y servicios básicos. Un mayor bienestar 
de  la  sociedad  no  pasa  pues  solamente  por  un  mayor  crecimiento  económico,  sino  que 
adicionalmente  por  la  inclusión social que  permita obtener  beneficios  económicos  a  toda  la 
población. Así, actualmente en Chile uno de los elementos centrales en la discusión y análisis de 
las  reformas  es  lograr  un  crecimiento  económico  sostenido,  que  conlleva  reducción  de  la 
pobreza, pero que además mejore en la distribución de los ingresos. 
La situación de mayor efervescencia social es sólo tímida y no alcanza ni siquiera a 





con  un  amplio  compromiso  con  la  estabilidad  macroeconómica,  el  rol  del  mercado  como 
asignador  de  recursos  y  el  rol  del  Estado  como  corrector  de  las  fallas  de  mercado,  de  las 
llamadas fallas sociales y subsidiario en materia institucional. El éxito del modelo chileno, en 













sistema  de  elección  parlamentaria  binominal  –  en  cada  distrito  electoral  se  eligen  dos 
representantes y para que una coalición obtenga ambos cupos se debe al menos doblar a la 
coalición  siguiente  –  ha  ayudado  a  dar  estabilidad  a  las  reglas  del  juego,  al  incentivar  con 
mucha fuerza la política de consensuar todos aquellos cambios de fondo al sistema debido a la 
existencia  de  quórum  calificados,  por  otro  lado  ha  generado  una  enorme  exclusión  de  las 








reditúan  en  el  corto  plazo  al  parlamentario  en  cuestión  o  al  gobierno  en  particular,  con  el 
agravante de que si ellos continúan se hipotecaría la estabilidad tan preciada que muestra Chile 
en materia de reglas del juego y certeza jurídica. 
Los  efectos  adversos  del  mundo  político  y  sus  consecuencias  económicas  quedan 
patentes al revisar qué sucede por ejemplo en el mercado laboral en Chile. Bajo el objetivo de 
dotar  de  más  protección  a  los  trabajadores,  se  han  realizado  algunas  reformas  y  se  han 




cuanto  a  condiciones  laborales  de  seguridad  e  higiene  mínimas  en  esos  trabajadores, 
cumplimiento de sus leyes laborales, cumplimiento de horario de trabajo máximo, etc., en lugar 
de  prohibir  una  práctica  que  es  altamente  utilizada  en  el  mundo  entero  y  que  en  muchas 
industrias  es  un  modo  más  eficiente  de  producción.  La  prohibición  de  la  subcontratación 
simplemente encarecerá el costo de la mano de obra, con el consecuente desplazamiento de 
largo  plazo de  capital  por  trabajo  y  con  consecuencias  nefastas  sobre  la  tasa  de  desempleo 
potencial en el país. 
Otro ejemplo del populismo su sus consecuencias sobre el mundo laboral se cierne con 
la  incapacidad  mostrada  por  los  gobierno  de  Lagos  y  Bachelet  por  introducir  flexibilidad 
laboral. Esta rigidez en el mercado laboral discrimina en contra de grupos minoritarios, en 































sostenido  que  ha  experimentado  Chile,  muy  cercano  a  su  capacidad  potencial,  ha  sido 
acompañado sólo a través del “chorreo” en el área social. 
En  suma,  si  podemos  clasificar  a  Chile  respecto  de  cómo  le  ha  ido  en  estas  tres 
materias:13  crecimiento,  pobreza y  desigualdad,  no hay  dudas  de  un  muy  buen  desempeño 
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